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によって解析可能で、あり 系の極 零点 ステップ応答波形などを用いて両分技間の相互干渉の様
相を明らかにできることをぷしている。
以上のように本論文は空気圧信号伝送系にむいて，不明な点が多く残されて.いた過渡特性を，理論
むよび実験の両面より研究したもので\その成果は工学上ならびに工業的に寄与するところが大きい。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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